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本实验采用 CN V 反馈与解脱波(EML) 相结合的实验模式
,
以 14 名青年被试者
研 究了正 常人类情绪与 EM L 的相 关性
.




























































































































第 2期 魏景汉等 : 解脱波 (EM L) 与情绪的相关性
1 实 验 方 法
被试者为 14 名大学生
,





























EOG 记录部位为右眼外侧 Icln 与眉
上 0. scm
.




























被试者反应标记同时记录于 SON Y A- sl4 (FM )
型磁带记录器中
.
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图 2提供了此段 EM L 的部分
放人图
.



























图 2 正负情绪 EM L 比较例图
取自图 l情绪实验 I之 R
.







表 1 不同条件下按钮正误时 EM L 的潜伏期与波幅值
“,
刀= 14 EML 潜伏期 (Ins ) EM L 波幅 (户)


































1 16 3 土3
.













1士35 3 3 53 3 士37
.

































































7 3 3 1
.



















1 37 62 士5 8 7 38 2
,
7 士5 5刀 12名士众1 18
.
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上述因猜测正误不同所引起的 EM L 差异已可归结为情绪正负
单囚索之差异
.









































叠加为另一类 E R P
.
比较这两类 E M L
,









2. 2 EM L 在头皮记录点的分布—
关于 E M[L 脑内源的一点推论













































































Jo hn sto n 等[zl 采用声音与图片联系的方法观察到了情绪与 P30 的相关性
.
它们的头皮分
布状态与 EM L 不同
,
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